




 Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде 
   Для того чтобы обеспечить финансовое равновесие в длительном 
периоде необходимо увеличить поступление денежных средств от основной 
деятельности предприятия. Достижение такой цели возможно при выполнении 
ряда задач: 
• повышениеконкурентоспособности продукции; 
• увеличение денежного  компонента в расчетах; 
• повышение оборачиваемости активов. 
Более того, для обеспечения эффективной и прибыльной деятельности 
компании в будущем, необходимо обратить внимание на планирование. В этой 
связи огромную роль играет такое понятие как ситуационное планирование, 
которое учитывает возможность наступления неблагоприятных условий для 
компании. Это позволяет руководителям быстро и рационально принимать 
финансовые решения, в особенности, в условиях нестабильной экономики. 
Таким образом, в настоящее времяосновным средством поддержания 
жизнедеятельности компании является устранение ошибок в финансовом 
управлении, а также в умении быстро приспосабливаться к постоянно 
изменяющимся условиям внешней среды. Именно эти факторы позволят 
предприятиям не только быть финансово устойчивыми в условиях кризиса, но 
и продолжить развитие в будущем. 
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Основным видом применения финансовых средств централизованных фондов 
являются внебюджетные фонды, которые предназначены для государственного 
регулирования экономики, для нужд управления государством и для решения 
иных экономических, политических и социальных задач. Фонды, образуемые 
вне бюджета, считаются постоянным и прогнозируемым на долгий период 
источником денежных средств для финансового обеспечения конкретных 
социальных потребностей общества. Цель работы - выявление проблем 
функционирования фондов и возможных путей их развития.  
The principal application of financial means centralized funds are extra-budgetary 
funds, which are intended for the public regulation of the economy, for the needs of 
government and to solve other economic, political and social problems. Funds, 
formed out of the budget, are considered permanent and predictable in the long 
period of the source of funds for the financial support of specific social needs of 
society. Purpose - to identify the problems of the fund and the possible ways of their 
development. 
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Основным видом применения финансовых средств централизованных 
фондов являются внебюджетные фонды, которые предназначены для 
государственного регулирования экономики, для нужд управления 
государством и для решения иных экономических, политических и социальных 
задач. Фонды, образуемые вне бюджета, считаются постоянным и 
прогнозируемым на долгий период источником денежных средств для 
финансового обеспечения конкретных социальных потребностей общества.  
Внебюджетные фонды – это объединение финансовых ресурсов,  не 
входящих в состав бюджетов, имеющие автономные источники формирования, 
использующиеся в соответствии с целевым назначением, они находятся в 
ведении органов власти государства и органов местного самоуправления. Они 
создаются для финансирования выполнения актуальных прав населения на 
социальное обеспечение, а также на бесплатную медицинскую помощь и 
охрану здоровья. 
В 2011 году при отмене единого социального налога были понижены 
тарифы на социальное страхование.  Это было сделано с целью упрощения 
перечисления взносов, для повышения сбора налогов. Такие изменения 
ухудшили финансовое положение распределительной части пенсионной 
системы. В настоящий момент пенсионная система РФ не соответствует 
доступности, справедливости и социальной эффективности. При рассмотрении 
перспектив, можно сделать вывод, о негативных тенденциях в развитии 
пенсионной системы, в связи с не идеальностью финансового механизма.  
Для решения данной проблемы следовало бы сформировать такую 
пенсионную систему, которая давала бы гарантии гражданам со средними и 
высокими заработными платами обеспечить размер пенсий после достаточного 
количества страхового стажа не менее половины от их заработка в течение 
жизни. На данный момент получается так, что работающие граждане 
обеспечивают пенсионеров, это происходит посредством налогов – за их счёт 
выплачиваются пенсии. Раньше работающего населения было больше, а теперь 
всё иначе, их число значительно уменьшилось. Этому способствовал 
демографический кризис.   
Ещё одна из важных проблем – это перераспределение полученных денег. 
Государство не обеспечивает  гарантий и механизмов перераспределения денег 
в другие прибыльные сферы, которые будут производить стабильный доход. На 
данный момент нет абсолютно никакой альтернативы закону. Исходя из закона, 
накопительная часть пенсии должна перераспределяться в ценные бумаги, в 
акции и за рубеж. Ценные бумаги, вряд ли смогут увеличить средства, которые 
в них вложат, из-за высокой вероятности отрицательной доходности. А также 
непонятно, есть ли возможность того, что деньги на пенсионное обеспечение 
уйдут на погашение государственных внешних долгов. Решением этой 





имеется высокий спрос на ипотеку, уже существуют механизмы проведения 
таких операций, была сформирована законодательная база выполнения таких 
операций. Проблема лишь во вложении долгосрочных средств – такими и 
являются пенсионные накопления. 
Одной из проблем функционирования фонда медицинского страхования 
является низкое финансовое обеспечение различных территориальных 
программ, которые обеспечивает обязательное медицинское страхование. 
Решение этой проблемы можно было бы обеспечить за счет дополнительных 
источников финансирования, а также выполнения обязательств по взносам на 
медицинское страхование, но этого будет недостаточно. Ведь слишком высокие 
обязательства государства могут привести к искажению отношений в 
экономике, поскольку существует несбалансированность программ по 
медицинскому страхованию и тем самым есть ограничения в возможностях 
повышения качества и эффективности предоставления и оказания медицинских 
услуг всем гражданам РФ. При объявлении бесплатной медицинской помощи, 
государство обязано обеспечить такую помощь всем нуждающимся, но это 
становится всё более невозможным из-за теневого сектора экономики. Чтобы 
этого избежать, программа медицинского страхования должна предоставляться 
как минимальный социальный стандарт, в виде минимальной нормы, которая 
финансируется на одного гражданина.  
В настоящее время, в России острой проблемой является сильная угроза 
разрыва всякой связи между лечением и профилактикой заболеваний. 
Возникает ситуация, когда вся программа заинтересована в росте числа 
больных, а не здоровых людей, в свою очередь, качество медицинских услуг 
определяется не достигнутыми результатами, а дороговизной применения 
новых технологий.  
Результаты сборов взносов по страхованию и наличие долгов по оплате 
свидетельствуют о необходимости усовершенствования методов сбора взносов. 
Система не получает необходимое количество финансирования, отчасти по 
причине неспособности собирать взносы вовремя. Решением этих проблем 
может стать: увеличение тарифов по страховым взносам, усовершенствование 
подготовки медицинских сотрудников к работе в условиях страхования.  
Самое распространенное нарушение – неуплата взносов в фонд. Такая 
ситуация появляется из-за повышенных ставок взносов. Эту проблему можно 
попытаться решить хотя бы временным снижением ставок в фонды. А также 
можно внедрять новые системы и программы, для простоты и быстроты 
расчетов с организациями и для строгого контроля за деятельностью фонда. 
Совершенствование системы страхования является необходимым. Я считаю, 
что большинство проблем можно решить путем принятия новых нормативных 
актов. Ведь внебюджетные фонды являются одним из самых главных звеньев 
финансовой системы в предоставлении социального страхования.  
При попытке улучшения системы внебюджетных фондов РФ следует 
учитывать экономические и политические факторы, так как возможно 





концепции социально-экономического развития РФ в долгосрочной 
перспективе, можно рассмотреть варианты улучшения пенсионного 
обеспечения, развития демографической политики страны, системы 
здравоохранения. Можно предположить, что с решением выявленных проблем, 
может усовершенствоваться система социального страхования, и стать более 
стабильной организация финансовых мероприятий внебюджетных фондов. 
Приоритетными направлениями концепции считаются: уменьшение 
смертности населения в результате аварий, несчастных случаев на 
производстве, поддержание и укрепление здоровья граждан, снижение уровня 
социально значимых заболеваний, развитие системы поддержки семей в связи с 
воспитанием и рождением детей.   
В последнее время государство делало большие инвестиции в систему 
здравоохранения страны, но большинство проблем до сих пор сохраняется. 
Например, существенное отставание медицины от различных зарубежных 
стран. В перспективе можно говорить о создании абсолютно новой программы 
здравоохранения, с высокими уровнями технологий, организации и 
профессионализма. Для этого необходимо предоставить повышение уровня 
здравоохранения в системе приоритетов бюджета. Следует преобразовать 
систему управления и повысить дополнительные вложения в финансирование 
здравоохранения. Это обеспечит высокую защиту граждан от повышенных 
расходов в связи с болезнями. Осуществление этой цели также решает важные 
задачи, такие какагитирование финансирования бизнеса в здравоохранение, 
финансовые вложения в профессиональный уровень медицинских работников, 
обновление системы медицинского страхования, создание такой возможности, 
как объединение взносов, в рамках обязательного и добровольного 
страхования.  
Исходя из страховых принципов, повысится уровень жизни всех категорий 
пожилых людей, появится финансовая стабильность и устойчивость системы. 
Для граждан, которые хотят обеспечить себе в будущем высокий размер 
пенсии, должны быть созданы различные мотивации и стимулы для участия в 
добровольных системах пенсионного обеспечения. С целью увеличения уровня 
материальной поддержки граждан, которые уже находятся на пенсионном 
обеспечении, будет решена проблема бедности на основе введения новых 
эффективных механизмов поддержки  лиц, с низким уровнем жизни;будет 
осуществляться стабильность поступления денежных средств на финансовое 
обеспечение трудовой пенсии. Увеличение будущих накоплений в 
распределительной системе  будет предполагаться на основе увеличения роли 
страховой части трудовой пенсии исходя из длительности и объёма участия 
работающего гражданина в пенсионном страховании. Все граждане смогут 
получить различные возможности по увеличению пенсий, благодаря созданию 
методов софинансирования добровольных накоплений. В дальнейшей 
перспективе развития следует постепенно снижать налоговую нагрузку на 
малообеспеченные категории граждан, улучшать систему налогообложения на 





ухудшение демографической ситуации, значит, требуется усиленное 
привлечение дополнительных ресурсов на финансирование пенсий, что 
позволит сократить разрыв между поступлениями доходов работающего 
населения и пожилых людей. В долгосрочной перспективе, нужный эффект 
могут принести нововведения в пенсионную систему РФ, осуществление 
системы софинансирования добровольных накоплений. В течение этого 
периода, ресурсы Фонда национального благосостояния и их доходы будут 
использованы на софинансирование добровольных накоплений населения, а 
также для того, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы. 
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 Актуальность. В России в настоящее время особенно актуальны 
проблемы развития и совершенствования финансового контроля особенно 
актуальны в Российской Федерации. Контроль должен являться системой с 
обратной связью: органы контроля выявляют проблему, сообщают о ней, а 
затем принимается некое управленческое решение. В службе Росфиннадзора 
следует создать систему оценки эффективности деятельности на основе 
сбалансированной системы ключевых показателей эффективности. С одной 
стороны, оценка эффективности использования бюджетных средств не может 
быть однозначной, когда мы говорим не о полученных результатах, а о самом 
процессе. Средства, переданные из бюджета конкретным организациям, 
оказываются вне госбюджетной системы, и контроль на этой стадии 
осуществлять сложно, если не невозможно. С другой стороны, средства, 
выделяемые из государственного бюджета, следует переводить не на счета 
компаний, а на специально созданные счета в структуре Федерального 
казначейства. При этом необходимо сделать так, чтобы получатель мог снимать 
деньги с такого счета только частями при предоставлении документов, 
подтверждающих необходимость в выдаваемых средствах под каждую 
конкретную операцию. Еще одним способом повышения эффективности 
